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共同学習会のご案内 
第８８回 日 時：９月２２日（木）１３：３０～１５：００ 
主会場：金沢大学角間キャンパス 総合教育棟北棟５階Ｄ１０示範教室…※ 
テーマ：「アカデミック・ハラスメント防止のために」 
講 師：吉野 太郎 （関西学院大学総合政策学部専任講師： 

















― 国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて― （答申）」を読んで 
 
2005 年 9 月 5 日、中央教育審議会「新時代の大学院教育― 国際的に魅力ある大学院教育の構築に































点が強調された。 （文責 評価システム研究部門 早田） 
 
センター教員活動記録 
2005. 7.21 日弁連法務研究財団第６回評価委員会（日本弁護士会館 早田） 
2005. 7.24 龍谷大学 LORC研究会（キャンパスプラザ京都 早田） 
 2005. 7.29 短期大学基準協会調査研究委員会（市谷星光ビル 早田） 
2005.7.30  アレゼール日本研究会（湯川やよい「『アカハラ』概念の再考」等 於：早稲田大学）
に参加 （青野 公費出張） 
2005. 8. 4 大学設置・学校法人審議会大学設置分科会（年次計画履行状況等調査委員会） 
（学術総合センター 早田） 
2005.8.10,11 全国大学教育研究センター等協議会（於：広島大学）にて「活動報告２００４－０５
年度金沢大学大学教育開発・支援センター」と題して報告 （青野 公費出張） 
2005.8.23  上智大学公開学習センター夏季セミナー「キャンパスライフの現状から大学改革ニーズ
を探る―学生支援のポイント―」に参加 （青野 公費出張） 
2005.08.25-27 教育システム情報学会３０周年記念全国大会（金沢学院大学）参加（堀井 研修） 
2005.8.29 第２回大学改革シンポジウム「第３期科学技術基本計画と国立大学の役割」（主催：国立
大学協会 於：学術総合センター一橋記念講堂）に参加 （青野 公費出張） 
2005.08.30 大学経営革新フォーラム（主催：社団法人日本能率協会学校法人経営支援センター） に
参加（堀井 公費出張） 
2005.08.31 「大学国際化の評価指標策定に関する実証的研究」（科研）打合せ参加 大阪大学 
（堀井 科研費出張） 
 
